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　　[摘 　要 ] 　普通高校建设综合体育馆可以保证普通高校体育教学、课余训练和竞赛以及群体活动的正常进
行 ,满足教育部本科教学工作水平评估对体育场馆、设施的要求 ,促进高校体育产业的发展 ,其必要性是显而易
见的。
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面积及体育设施”的要求是 :“有风雨操场 ;有专项设施 ;生
均运动场面积 ≥3 平方米 ;设施基本齐备”。
此外 ,教育部于 2004 年 8 月颁布了《普通高等学校体
育场馆设施、器材配备目录》(以下简称《目录》) ,《目录》作
为国家教育行政部门颁发的规范性文件具有规定性和行政
指令性 , 是国家对普通高校办学条件的基本要求 , 是普通
高校基本建设的有机组成部分 , 也是检查、督导、评估、规
范学校办学条件的重要依据。《目录》规定各类高校生均占































,棋盘上标有第 0 站 ,第 1 站 , ⋯,第 100 站 ,一
枚棋子开始在第 0 站 ,棋手每掷一次硬币棋子向前跳动一
次。若掷出正面 ,棋子向前跳一站 (从 k 到 k + 1) ;若掷出
反面 ,棋子向前跳两站 (从 k 到 k + 2) 。直到棋子跳到第 99
站 (胜利大本营)或跳到第 100 站 (失败大本营)时该游戏结
束。设棋子跳到第 n站的概率为 p n , 求此人游戏失败的概
率。(错解过程略)
分析 :在解答上例时学生很容易忽视棋子位于第 99
站 ,游戏结束时第 100 站只能从第 98 站向前跳两站这一隐
含条件 ,结果导致出错。
例 5 　已知 p ( A) = p , p ( B) = q, p ( A - B) = r ,求 p ( A
+ B)
误解 : p ( A + B) = p ( A) + p ( B) - p ( A B) = p ( A) + p
( B) - p ( A) p( B) = p + q - pq
误解分析 :此例相当简单 ,我们只需利用已知条件 p



















例 6 　某地区的人患肝癌的概率是 0. 25 ,且每个人患
病与否彼此独立。今研制一种新预防药 ,任选 12 人做实
验 ,结果这 12 人服用此药后均未患病。问此药是否有效 ?
误解 :因为 12 个人不服药均不患病的概率为 (1 -
0. 25) 12 = 0. 032 ,不为零 ,所以这种药不一定有效。
误解分析 :以上解答 ,学生忽视了这是一种预防药 ,不
是治疗药这一实际 ,结果误答。其实每个人患病与否是无
法预知的 ,就是说无法选择 12 个一定会患病的人来检验效
果 ,并且 12 个人不服药均不患病的概率只有 0. 032 ,换言
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2002 年 8 月 ,教育部发布了《全国普通高等学校体育
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